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Sikap individu terhadap suatu pekerjaan akan berpengaruh pada perilaku 
kerja yang dapat tercermin dalam nilai kerja yang dimiliki. Maka dari itu, setiap 
individu dapat memiliki nilai kerja yang berbeda satu sama lain. Adanya 
perbedaan pendapat dari penelitian terdahulu mengenai peran gender terhadap 
work values, sedikitnya penelitian mengenai work values, kemudian penelitian 
terdahulu yang hanya menggunakan metode kuantitatif menjadi latar belakang 
dalam penelitian ini. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui work values 
berdasarkan gender yang dilihat berdasarkan dimensi work values menurut 
Wollack. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 
fenomenologi serta menggunakan wawancara, penelusuran data online, dan 
dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Kriteria evaluatif yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan work values 
intrinsik maupun work values ekstrinsik antara dosen pria dan dosen wanita pada 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Perbedaan terlihat di 
semua aspek work values intrinsik (activity preference, pride in work, job 
envolvement, dan upward striving) dan work values ekstrinsik (attitude toward 
earnings dan social status). 















 The attitude of the individual to a job will affect the work behavior that 
can be reflected in the work value. Therefore, each individual can be different 
work values with each other. The differences of opinion from previous research 
on the role of gender in work values, lack of research about work values, and 
previous research only used quantitative methods, that become background in this 
study. 
 The purpose of this research is to determine the work value based on 
gender that looked on work values dimension according to Wollack. This research 
uses qualitative method with fenomenology study approach and using interview, 
tracing of online data, and documentation as data collection method. Data analysis 
methods used in this study include data reduction, data presentation, and 
conclusions. The evaluative criteria used in this study are credibility, 
transferability, dependability, and confirmability. 
 The result of the research shows that there are differences of 
intrinsic work values and extrinsic work values between male lecturers and female 
lecturers in Faculty of Economics and Business Diponegoro University. The 
Differences are seen in all aspects of intrinsic work values (activity preference, 
pride in work, job envolvement, and upward striving) and extrinsic work values 
(attitude toward earnings and social status). 
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1.1 Latar Belakang   
 Nilai adalah suatu dasar keyakinan yang dimiliki oleh seseorang untuk 
dijadikan sebagai tujuan orang tersebut melakukan sesuatu. Nilai dapat 
memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Nilai juga dapat 
memberikan pengaruh pada kepuasan dan komitmen seseorang terhadap 
pekerjaannya. Work values atau nilai kerja dapat diartikan sebagai tujuan yang 
diinginkan seseorang yang dapat ia wujudkan dengan pekerjaan atau perilaku dan 
sikap kerja yang ia tampilkan. Jika kita berbicara tentang work values berarti kita 
mengacu pada pemahaman sikap dan juga motivasi yang dimiliki seseorang yang 
mempengaruhi pandangan serta persepsinya terhadap pekerjaannya, persepsi 
tersebut berkaitan dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh individu 
(Robbins & Judge, 2015). 
 Sikap mampu menggambarkan bagaimana work values seseorang, karena 
sikap adalah bentuk pernyataan evaluatif (baik itu positif maupun negatif) tentang 
sesuatu. Sikap seseorang kepada pekerjaannya mampu menentukan perilaku kerja 
orang tersebut, karena perilaku adalah suatu komponen sikap yang mampu 
menunjukkan maksud atas tindakan tertentu sebagai suatu respon dari kondisi 





 Pada era saat ini tenaga kerja wanita jumlahnya tidak kalah banyak 
dengan pria. Hal ini disebabkan semenjak adanya emansipasi wanita, selain itu 
juga banyak muncul kampanye kesetaraan gender. Peran-peran penting di 
berbagai aspek kehidupan juga tidak sedikit yang diduduki oleh wanita. Pada 
zaman dahulu terutama di Indonesia orang menganggap bahwa pria harus selalu 
diatas wanita, bahkan wanita tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan hanya 
bertugas untuk mengurus rumah tangga. Adanya perubahan pada masyarakat ini 
mampu menyebabkan perubahan pula pada peran gender yang akan 
mempengaruhi nilai, persepsi, sikap, dan perilaku seseorang. 
 Wanita dan pria memiliki sifat dasar yang berbeda, sehingga mungkin 
dapat mempengaruhi pula atas pemilihan work values keduanya. Sehingga ini 
menjadi tantangan tersendiri bagi manajer dalam mengelola sumber daya 
manusianya karena apabila manajer gagal dalam pengelolaan sumber daya 
manusia tersebut maka akan dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti 
meningkatnya turnover, rendahnya keterlibatan dan juga komitmen karyawan, dan 
hal-hal lainnya yang mampu membuat penurunan produktifitas instansi. 
 Sifat dasar yang dimiliki pria atau wanita dapat menimbulkan perbedaan 
keduanya di tempat kerja. Ekspetasi wanita terhadap pekerjaan lebih rendah 
dibandingkan dengan pria (Maxwell dan Broadbridge, 2014). Perbedaan lainnya 
yaitu karyawan wanita kerap kali mendapatkan diskriminasi di lingkungan kerja 
dibandingkan dengan karyawan pria. Selain itu pria dianggap lebih menyukai 
suatu pekerjaan yang menantang jika dibandingkan dengan wanita. Sehingga pria 





tawaran pekerjaan yang menurutnya lebih baik ia akan cenderung lebih suka 
untuk berganti pekerjaan. 
 Work values menjadi topik yang menarik untuk diteliti karena masih 
sedikitnya penelitian mengenai work values khususnya di Indonesia. Meskipun 
gender bukanlah topik yang baru, namun sebagian penelitian terbaru pada tahun 
2012 hingga 2016 mengenai work values masih menggunakan gender sebagai 
salah satu variabel penelitian. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut pada 
kenyataannya masih terdapat perbedaan pendapat mengenai peran gender 
terhadap work values. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan di luar Indonesia, 
sehingga perlu diketahui bagaimana pengaruh gender terhadap work values di 
Indonesia. Selain itu topik gender tidaklah hanya tentang diskriminasi wanita dan 
kesetaraan wanita saja, namun masih banyak topik di dalam gender yang hingga 
kini masih menarik untuk diteliti, salah satunya adalah work value. 
 Penelitian sebelumnya oleh (Yi, Ribbens, Fu, & Cheng, 2015) melakukan 
perbandingan work values pada negara berbudaya timur dengan work values pada 
negara berbudaya barat. Hasil penelitian tersebut menyatakan pada karyawan 
berbudaya timur gender masih berperan dalam mempengaruhi work values 
karyawan, tetapi berbeda dengan karyawan berbudaya barat. Walaupun telah 
muncul berbagai kampanye kesetaraan gender, tetapi pada kenyataannya peran 
antara pria dan wanita tetap terasa berbeda dalam hal karir. Pria dirasa lebih 
berperan aktif pada hal-hal karir dibandingkan dengan wanita. Namun berbeda 
dengan penelitian sebelumnya oleh (Lee, Hung, & Ling, 2012) yang menyatakan 





 Tidak seperti pekerjaan lainnya yang lebih rawan terdapat diskriminasi 
berdasarkan gender, seperti misalnya pekerja pabrik yang membedakan pula tugas 
dan tanggung jawab yang dimiliki antara pria dan wanita. Dosen dinilai kecil 
kemungkinan terdapat diskriminasi berdasarkan gender karena dosen memiliki 
tugas dan tanggung jawab yang sama tanpa memandang pria ataupun wanita.  
 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (FE UNDIP) terbentuk pada 
14 Maret 1960.  Sebelum terbentuk, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 
merupakan akademi Tata Niaga yaitu kelanjutan dari Akademi Tata Niaga 
Universitas Semarang. Diawal terbentuknya, FE UNDIP memiliki dua jurusan 
dalam program gelar, yakni Jurusan Perusahaan dan Jurusan Umum dan sistem 
pendidikan yang digunakan adalah sistem paket. Kemudian berganti menjadi 
sistem kredit pada tahun 1980/1981 menyesuaikan dengan arahan dari 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan sistem tersebut membuat 
nama jurusan juga diubah menjadi Jurusan Manajemen dan Jurusan Ilmu 
Ekonomi dan Studi Pembangunan. Sejak tahun 2011, Fakultas Ekonomi 
Universitas Diponegoro telah berganti nama menjadi Fakultas Ekonomika dan 
Bisnis Universitas Diponegoro (FEB UNDIP). FEB UNDIP memiliki 3 
Departemen dan 1 Program Studi, antara lain: Manajemen, Ilmu Ekonomi dan 
Studi Pembangunan Akuntansi dan Program Studi Ekonomi Islam. 
 Delapan penelitian terdahulu mengenai work values yang dijadikan 
referensi pada penelitian ini, jenis penelitian yang mereka gunakan adalah metode 





gender menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode wawancara secara 
mendalam. 
 Masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai work values. 
Penelitian oleh (Lee et al., 2012) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 
work values yang signifikan antara pria dan wanita. Sedangkan penelitian oleh (Yi 
et al., 2015) menyatakan bahwa ada perbedaan work values antar gender. Hasil 
penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian (Krahn & Galambos, 2013) yang 
menyatakan bahwa gender berpengaruh signifikan terhadap work values intrinsik, 
pernyataan tersebut juga didukung dengan penelitian lainnya yaitu oleh (Sortheix, 
Chow, & Salmela-aro, 2015), penelitian oleh (Lechner, Sortheix, Göllner, & 
Salmela-aro, 2016), penelitian oleh (Fapohunda, 2013), dan penelitian oleh 
(Huttges & Fay, 2015) yang menyatakan bahwa wanita menilai work values 
intrinsik lebih tinggi dibanding pria. 
 Research gap lainnya terlihat dari penelitian (Krahn & Galambos, 2013) 
dan penelitian oleh Moshe Sharabi (2014) menyatakan bahwa gender tidak 
menyebabkan perbedaan yang signifikan terhadap work values ekstrinsik. Namun 
menurut (Sortheix et al., 2015), penelitian oleh (Lechner et al., 2016), penelitian 
oleh (Fapohunda, 2013), dan penelitian oleh (Huttges & Fay, 2015) menyatakan 















































Kuantitatif Gender berpengaruh 
signifikan terhadap 
nilai kerja intrinsik. 




Nilai kerja ekstrinsik 
tidak berhubungan 
signifikan dengan 
usia dan gender. 
(Sorthei































Kuantitatif Laki-laki menilai 
nilai kerja intrinsik 


































T-test  Kuantitatif Terdapat perbedaan 
































































nilai kerja intrinsik 
lebih tinggi daripada 
laki-laki, namun 





















































Kuantitatif Pria memiliki 
preferensi nilai yang 





















nilai yang lebih 

















preferensi nilai yang 

























































































Kuantitatif Hubungan positif 






subyektif lebih kuat 
untuk para peneliti 
pria daripada bagi 
para peneliti wanita 
Sumber: (Krahn & Galambos, 2013), (Sortheix et al., 2015), (Yi et al., 2015), 
(Lechner et al., 2016), (Lee et al., 2012), (Fapohunda, 2013), (Huttges & Fay, 
2015), (Sharabi, 2014) 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan penelitian sebelumnya, masih sedikit penelitian mengenai 
work values yang fokus terhadap gender terutama di Indonesia. Selain itu 
penelitian-penelitian yang ada, masih terdapat perdebatan tentang adanya 
perbedaan work values antar gender. 
Berdasarkan research gap yang dilihat dari penelitian terdahulu, ada 
penelitian yang mengatakan gender tidak berpengaruh terhadap work values, 
sedangkan penelitian lain juga mengatakan bahwa gender berpengaruh terhadap 





lebih tinggi dari wanita, namun ada juga peneliti yang menyatakan bahwa gender 
tidak mempengaruhi work values ekstrinsik. 
Karena masih terdapat perbedaan hasil penelitian seperti yang disebutkan 
diatas, maka perlu diadakan penelitian untuk membuktikan apakah gender 
berpengaruh terhadap work values. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan 
jenis penelitian kuantitatif. Maka tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu 
work values antar gender khususnya dosen-dosen di FEB UNDIP berdasarkan 
dimensi work values menurut Wollack dengan metode penelitian kualitatif. 
1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui work values berdasarkan 
gender yang dilihat dari dimensi work  values menurut Wollack, dan dengan 
metode kualitatif. 
1.3.2 Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi tambahan bagi 
akademik terutama dalam bidang manajemen. Serta dapat dijadikan 
sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah pemahaman 







2. Manfaat Praktis  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk instansi 
dalam meningkatkan tercapainya work value masing-masing dosen di FEB 
UNDIP, sehingga dosen dapat meningkatkan performanya kepada instansi 
secara efektif. 
1.4 Sistematika Penulisan  
 Sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu terdapat lima bab yang 
akan membantu memberikan gambaran yang jelas terhadap isi dari 
pembahasan penelitian. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah 
penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 
penulisan penelitian. 
BAB II TELAAH PUSTAKA 
Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu terkait topik 
permasalahan yang digunakan, dan kerangka pemikiran. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Berisi tentang jenis penelitian, jenis sumber data penelitian, metode 
pengumpulan data, objek penelitian, metode analisis data dan 





BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang deskripsi umum instansi dan narasumber penelitian, 
hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. 
BAB V PENUTUP 
Berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan 
saran untuk penelitian selanjutnya. 
